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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE PERIOD ENDING
JUNE 30, 1974
Hon. Nicholas L. Metaxas, Commissioner of Corporations and Taxation
Boston, Massachusetts
Sir: — I submit herewith the report of county finances for the fiscal perio
January 1, 1973 through June 30, 1974. The statistical tables showing financi
transactions are similar in form to those of previous years. This report include
tabulations of the receipts and expenditures of all county officers whose account
come under the jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 —Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 1A— Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in the Period bj
Counties.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 —Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 —Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 -Returns of Sheriffs.
Table No. 8 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction
Table No. 9 —Returns of Probation Officers in Superior, District, Municipa
and Probate Courts.
Table No. 10 —Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of June 30, 1974 was $70,836,392.72 which is reducec
annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of certaii
county hospitals amounting to $2,260,000.00 which is being retired by annua
assessments against the hospital districts. The above, however, does not includ*
temporary loans for maintenance of county hospitals which are annually recurren
in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Gordon A. McGill, Director ofAccounts
100 Cambridge Street
September 16. 1974
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Clerks
of
Courts
1.
Barbara
Holmes
Neil
2.
Nelson
A.
Foot,
Jr.
3.
William
P.
Grant
4.
Sophia
B.
Campos
5.
Philip
A.
Hennessey
6.
John
R.
Moseley
7.
Edward
G.
Shea
8.
Jerrold
13.
Winer
9.
Salvatore
A.
Polito
10
Edward
J.
Sullivan
11
.
GertrudeT-:.
Whelden
12.
John
P.
Concannon
13.
ArthurT.
Murphy
14
John
E.
Powers
15.
Thomas
Dorgan
16
Edward
V
Keating
17
Edward
G
Daher
18
James
J.
Joyce
c
«
p-
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o
C
3
c
•2
bo
cn
Total
$675,018
37
58.547
60
129,500
57
AO
Tnn
rtt
274,810
28
190,389
60
135,271
80
57.053
06
156.521
23
595.124
95
128.672
05
615.048
68
186.423
60
320.229
21
1.169.307
87
16.869
96
766.081
70
806.366
&3
626.300
96
794.072
42
123.388
76
M.
i
S
CNDITURE:
Balance
on
Hand
June
30,
1974
$862
28
7.136
81
2,183
65
200
00
41.846
11
43,772
00
6.790
.'.'^
*
EXPI
County
Treasurer
$674,156
09
58.547
60
122,363
76
40,516
40
274.810
28
190.389
60
135.271
80
56,853
06
156.521
23
595,124
9.S
128.672
O:.
515.048
^i^
186.423
6(i
320.229
21
1.169.307^
16.859
9.'.
766.081
70
764.519
42
526.300
9.'>
760.300
4:'
116.698
60
7
X.
A
Total
$675,018
37
58.547
60
129.500
r,7
42.700
O.-S
274,810
28
190,389
60
135,271
80
57.053
06
156.521
23
595.124
9^.
128.672
O.S
515.048
68
186.423
60
320.229
21
1.169.307
h
15.859
9
766,081
70
806,365
M
626.300
9.'.
794.072
4.
123.388
|1
i
X
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1973
-
$6,436
50
2,072
60
46.669
26
43,638
75
6.307
00
$862
28
1,002
00
1
17
47
32.832
25
200
00
665
56
938
78
71.061
21
13.093
81
12
22.^
00
1
92
Other
Moneys X
p»
CCEIPTS
Record-
ing $461,906
45
52,455
75
111.201
85
236.828
25
172.477
50
127.171
75
40.171
35
137.678
00
557.607
25
110,942
70
461,057
60
131.497
3.S
260.860
5.',
1.030.800
HI
9.643
00
620.305
6.'.
619,720
0.'.
406,023
40
634.516
7'
102.659
f)0
X
ai
Attach-
ments
-
$3,362
75
483
75
7.240
00
6.974
25
190
00
32.210
55
X
X
i
Dis- charges
-
$3,730
75
24.696
00
5.086
50
1.804
00
—
Plans
$31,402
00
876
00
1
803
00
3.147
00
10,535
00
3.780
00
2.064
00
2,617
50
5,019
00
19,959
00
3,474
00
15.888
00
8.467
00
5.822
00
37.082
00
516
80
27.616
00
13.700
00
32.191
(M)
3.214
00
t~
9>
MM
Copies
$180,84
7
64
4,213
85
9.941
75
4.648
20
27.447
03
10,769
35
5,836
05
9.384
15
13.824
23
17.558
70
14.255
35
37,164
30
14,523
00
41
.485
91
30,363
85
3,706
15
132.682
24
1
12.360
22
62.142
00
82.861
00
11,308
25
M
r<
^
(-;
Districts
Northern
.
Middle
Southern Northern Southern
Fall
River
Northern Southern Northern .Southern Northrrn
Counties
Barnstable
Berkshire Berkshire
IJtrl
IV
911
lie
Bristol Bristol Bristol
Uukes
F>ssex Essex
F'ranklin
Hampden
Hampshirt
Middlesex Middlesex
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Suffolk
Registers
No. 1.
Stephen
-R.
Weeks
2.
Edward
Buckley
3.
Harold
F.
Goggins
4.
A.JohnTuller
5.
Henry
G.
Crapo
6.
John
Gomes
7
Joseph
E
.
Hanify.
Jr.
8.
Philip
J
.
Norton
9.
Thomas
J
Burke
lu.
i>eo
11
.
Jones
ri
Walter
Kostanski
12.
John
Pierce
Lynch
13.
Robert
F
Czelusniak
14.
Frederick
J.
Finnegan
15.
John
F
Zamparelli
16
Joniah
S
Barrett
17
Harry
T
Hannon
18
HichArd
W
Holm
19
JoaephD
Coughlin
20
Anthony
J
ViKliotti
21
BwnardT
Moynihan
•
C
H
11
20 P.D. 29.
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o
c
3
tic
c
O
Total
$15,440
00
4,704
00
46.390
00
1.220
00
10.355
00
20.395
00
14.300
00
12.650
00
210
00
11.560
50
22.405
00
317.067
17
17.368
20 »
•0
d
tn
Balance
on
Hand
June
30,
1974
00
Olt
8
«•
Expenditure
Other
Persons
-
•
317.067
17
•317.067
17
State
Treasurer
$500
00
959
00
1.770
00
a>
CM
«
County
Treasurers
$14,940
00
3.745
00
46,390
00
1.220
00
34,611
00
10.355
00
20.395
00
14.300
00
12.650
00
210
00
1
1.550
50
22.405
00
1
7,;u;h
20
CO
0*
Total
$15,440
00
4.704
00
46.390
00
1.220
00
36.381
00
10.355
00
20.395
00
14.300
00
12.650
00
210
00
1
1.560
50
22.405
00
:n
7,067
17
17.36K
20 X
>a
T
0"
CEIPTS
Balance
on
Hand
Jan.
1
,
1973
$4,755
00
10
00
;C
TM
u
Other
Moneys
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
From Defendants, Fines,
Costs
and
Forfeitures
$15,440
00
4.704
00
46.390
00
1.220
00
36.381
00
10.355
00
15.640
00
14.300
00
12.650
00
210
00
11
.550
50
22.405
00
:U7.067
17
17.368
20 X
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol
Dukes
Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
Nantucket
Norfolk
Ply
mouth
Suffolk
T'
u.
x.
7:
No. 1.
John
J
Bowes
2.
John
S
Courtney.
Jr.
3.
Edward
K
Dabrowski
4.
Christopher
Look
5.
Roger
T:
Wells
6
Chester
S.
Martin
7.
John
(i
.
Curley
8
John
F
Boyle
9
John
J
Buckley
10
PaulM
Frye
11
Charles
W
Hedge.s
12
l.mwocxl
H
Snow
13
Thomas
S
Einenstadt
14
Joseph
A
Smith
•!
2
P.D. 29
ToUl
$30,666
14
12.394
89
14.612
85
2.023
26
4.087
83
8.162
75
39.955
98
8.493
71
23.969
47
1.322
15
54.986
05
92.155
92
134.858
50
17.729
27
24.455
01
$469,873
78
Balance
on
Hand
Jan.
1.
1973 $34
00
281
84
1.002
87
50
00
$1,368
71
From
Other
Persons
$4,272
89
1.115
57
97
42
33
19
5,101
26
829
56
220
22
6,738
50
464
76
104
00
624
77
1,235
19
$20,837
33
From County
Treasurers
$1,250
00
600
00
500
00
750
00
1,200
00
279
00
2.785
00
1.446
00
290
00
473
07
$9,473
07
Sales
of
Materials
$12,134
14
22
28
1.316
52
400
00
30
00
2.161
25
100
00
$16,164
19
Labor
of
Prisoners
-
$221
55
6,307
71 toCM
o>
CM
to"M
Board
of
Prisoners
$14,598
00
6.723
00
5,954
00
32,190
00
14,042
75
42.754
50
84.976
00
131.387
50
16.329
50
20.638
00
$369,593
25
From Defendants, Fines.
Costs,
and
Forfeitures
$2,684
00
765
00
7.521
00
1.144
00
3.304
64
1.744
97
4.512
00
1.907
00
6.621
50
1,322
15
5.463
05
3.107
91
3.317
00
485
00
2.008
75
$45,907
97
Location
Barnstable
Pittsfield
New
Bedford
Edgartown
Lawrence
Salem
Greenfield
...
Springfield
Northampton
Billerica
Cambridge
.
.
Dedham
Plymouth
.
.
Boston
Deer
Island
West
Boylston
Keepers
or
Masters
No. 1.
John
J.
Bowes
2.
John
D.
Courtney.
Jr.
3.
Edward
K.
Dabrowski
4.
Christopher
S.
Look.
Jr
5.
Edward
H.
Corcoran
6.
Roger
E.Wells
7.
Joseph
E
.
Martino
8.
JohnG.Curley
9.
John
F.Boyle
10.
Philip
Sciarriilo
11.
John
J.
Buckley
12.
Charles
W.
Hedges
13.
Linwood
H
.
Snow
14.
Thomas
S.
EisensUdt
15.
George
A.
Gannon,
Jr.
16.
Joseph
A.Smith
Totals
P.D. 29.
23
lotul
S30.666
14
12.394
89
14.612
85
2.023
26
4.087
83
8.162
75
39.955
98
8.493
71
23.969
47
1.322
15
54.986
06
92.155
92
134.858
60
17.729
27
24.456
01
iialunce
on
fland
June
.«).
1974
-
$.S51
12
3.203
52
ys
.$(iH8
00
7.994
89
1
.
1
15
r,i
204
00
77
50
1.000
00
3.817
30
1.772
91
Discharged
Prisoners
((ieneral
Laws,
Chapter 127)
$547
00
157
00
7
00
38
05
246
00
404
25
279
00
2.685
00
1
.446
00
104
00
«
<£
S «: £
$297
00
105
00
3.537
00
93
00
1
.309
30
730
97
2.086
00
782
00
2.56.^)
00
322
ir,
.SI
3
75.
4
13
00
134.704
M)
774
77
1.1
10
7',
County
Treasurers
$29,154
14
4
,
1.38
00
9,960
28
1,144
26
1,937
53
7.185
78
33.498
59
7.228
71
18.641
97
.50,655
00
88,524
01
16.664
.SO
22.871
19
X
State Treasurer
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 :
Location
Barnstable
Pittsfield
New
Bedford
F:dKartown
Lawrence
Salem
(Jreenfield
Springfield
Northampton
Billerica
Cambridge
Dedham
I'ivmoulh
Bon
ion
Ihf'T
1
iland
W
est
BoylsUin
KiKi'KKs
OR
Masters
No, 1.
John
J
.
Bowes
2
John
I).
Courtney
.
Jr.
3.
Kdward
K
Dabrowski
4.
Christopher
S
l.ook.
Jr.
5.
p:dward
H
.
Corcoran
6
KogerK.
Wells
7
Joseph
K
.
Martino
8.
John
(i
Curley
9
John
F
Boyle
10
Philip
Sciarrillo
11
John
J
Buckley
12
(
harles
W
hedges
13
Linwood
H
Snow
14
Thomas
S
Kisensladl
15
(ieorge
A
(iannon.
Jr
16
Joseph
A
Smith
3
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